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INTISARI 
Masker peel-off merupakan sediaan kosmetik untuk mengatasi masalah 
wajah seperti jerawat yang salah satunya disebabkan oleh bakteri Staphylococcus 
aureus. Salah satu tanaman yang mempunyai aktivitas antibakteri yaitu daun 
kemangi (Ocimum basilicum L.). Pemanfaatan antibakteri dalam bentuk sediaan 
masker peel-off saat ini belum dikembangkan, sehingga perlu dilakukan penelitian 
untuk pembuatan masker peel-off ekstrak etanol daun kemangi dengan 
karakteristik fisika dan kimia yang stabil, salah satu yang mempengaruhi 
kestabilan adalah gelling agent. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui 
pengaruh konsentrasi gelling agent terhadap evaluasi fisik dan kimia masker peel-
off, gelling agent yang digunakan yaitu PVA. 
Ekstraksi daun kemangi menggunakan metode maserasi dengan pelarut 
etanol 96% teknis. Ekstrak daun kemangi kemudian diformulasikan dengan 
variasi konsentrasi PVA 8%, 10%, dan 12%. Evaluasi sifat fisik dan kimia yang 
dilakukan yaitu uji organoleptis, uji homogenitas, uji daya lekat, uji daya sebar, 
uji pH, dan uji waktu mengering selama empat minggu. Data yang diperoleh 
dianalisis secara teoritis dan secara statistik menggunakan SPSS 21. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa variasi konsentrasi PVA (8%, 10%, 
12%) sebagai gelling agent berpengaruh signifikan terhadap konsistensi, daya 
lekat, daya sebar, pH, dan waktu mengering masker peel-off. Konsentrasi PVA 
yang memiliki evaluasi fisik dan kimia paling baik yaitu PVA 8% dengan 
konsistensi cukup kental, daya lekat 23,63±0,159 detik, daya sebar 5,26±0,24 cm, 
pH 6,51±0,01, dan waktu mengering 27,92±0,246 menit. 
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ABSTRACT 
 
Peel-off mask is a cosmetic that can be used to treat facial problems such as 
acne which is caused by Staphylococcus aureus bacteria. Basil leaves (Ocimum 
basilicum L.) was proved has antibacterial activity. The use of antibacterial in the 
form of peel-off mask is currently not developed, so it is necessary to do research 
for making basil leaves extract peel-off mask with stable physical and chemical 
properties that affected by gelling agent. The purpose of this study was to 
determine the effect of gelling agent concentration variation on physical and 
chemical properties of peel-off mask, gelling agent used is PVA. 
Basil leaf extracted by maceration method and use 96% technical ethanol as 
the solvent. Basil leaf extract was formulated with variations in PVA 
concentrations of 8%, 10%, and 12%. Evaluation of physical and chemical 
properties performed by organoleptic test, homogeneity test, stickiness test, 
spreading ability test, pH test, and drying time test for four weeks. The data 
obtained were analyzed theoretically and analyzed statistically using SPSS 21. 
The results showed that variation of PVA concentration (8%, 10%, 12%) as 
gelling agent had significant effect on consistency, stickiness, spreading ability, 
pH, and drying time. PVA concentration that has the best physical and chemical 
evaluation is 8% PVA with consistency thick enough, stickiness with 23,63 ± 
0,159 second, spreading ability at 5.26 ± 0,24 cm, pH 6,51 ± 0,01, and drying time 
at 27.92 ± 0.246 minutes. 
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MOTTO 
“Jadikanlah sabar dan shalatmu sebagai penolongmu, sesungguhnya Allah beserta 
orang-orang yang sabar” 
(Al-Baqaah:153) 
 
“Life is not mp3 where you can play what you want, but life is a radio where you 
have to enjoy what’s being played” 
(Zayn Malik) 
 
“Tetesan air matamu adalah pewarnanya. Do’amu dan do’a orang-orang 
disekitarmu adalah bara api yang mematangkannya” 
(Anonim)  
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